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О ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОМАНИИ
Проблема наркомании среди молодежи в настоящее время 
одна из самых актуальных. Наркоманию сравнивают с болез­
нью, но без стадии полного выздоровления.
Считается, что попробовав один раз, человек не может с 
этим покончить до конца жизни. Да, конечно, есть исключения — 
единичные случаи... Но, к сожалению, рано или поздно бывшие 
наркоманы возвращаются к старому образу жизни.
В Международном антинаркотическом центре в Нью-Йорке 
существуют документы, указывающие на число наркоманов на 
земном шаре, их насчитывается около 1 млрд. человек.
В США ежегодные затраты, связанные с наркоманией (сни­
жение производительности труда, медицинские программы, пре­
ступность), обходятся государству в 100 млн. долларов.
Больше всего от наркотиков страдают дети. Согласно дан­
ным исследований, приведенным в бразильской газете, почти 
25 % людей от 10 до 17 лет уже пробовали какой-либо из нар­
котиков.
Учеными, исследователями выявлены причины употребле­
ния наркотиков людьми разных возрастных категорий. Пере­
числим некоторые из них.
Социальные причины: неблагополучная семья (алкоголизм 
или наркомания родителей, низкий жизненный уровень, отсут­
ствие эмоционального контакта, неполная семья); активная 
пропаганда в СМИ направлений молодежной субкультуры, 
связанных с потреблением наркотиков, токсикантов, завуали­
рованная пропаганда легализации наркотиков; неадекватная 
молодежная политика, отсутствие реальной программы досу­
га; проживание в районах с низким имущественным цензом, 
т.е. районы «городского дна».
Конституционально-биологическая причина употребления 
наркотиков: наследственная отягощенность психическими или 
наркологическими заболеваниями.
Традиционные причины: потребление психоактивных ве­
ществ является традиционным в культуре отдельных народов.
Индивидуально-психологические причины  употребления 
наркотических веществ: подражание более старшим или авто­
ритетным сверстникам; попытка нейтрализовать отрицатель­
ные эмоциональные переживания; стремление соответство­
вать обычаям значимой для подростка группы сверстников; 
аномальные черты личности (гедонизм, авантюризм, возбуди­
мость, завышенная или заниженная самооценка, повышенная 
конформность — изменение поведения в сторону согласия с 
группой в ситуациях, когда нет прямого требования согла­
шаться с группой, неустойчивость характера); протестные ре­
акции, направленные против родителей, педагогов; самодест- 
руктивное поведение; любопытство; подчинение давлению и 
угрозам.
У преобладающего большинства детей и подростков отсут­
ствует психологическая защита, ценностный барьер, препятству­
ющий приобщению к психоактивным веществам.
Несовершеннолетний, начинающий принимать наркотики, 
оказывается в сложной социально-психологической ситуации — 
с одной стороны, мощный прессинг рекламных предложений но­
вого стиля жизни, связанный с наркотизацией, новых ощущений 
в сочетании с доминирующими у подростка мотивами любопыт­
ства и подражания, с другой — безучастность или некомпетент­
ность сверстников, педагогов, родителей.
На наркоманию, как форму девиантного поведения, влияет 
наложение множества факторов: макро- и микросоциологичес- 
ких, объективных и субъективных, социальных, социально-пси­
хологических и индивидуально-личностных.
В последние годы в России наблюдается интенсивное приоб­
щение детей и молодежи к курению, особенно девушек.
Интересна статистика количества курящих подростков в раз­
личных странах: Греция — 13,8%, Польша — 21,5%, Италия — 
23,5%, Англия — 24,1%, Франция — 26,3%, Испания — 28,2%, 
Украина — 33,8%. В России курят 50% людей в возрасте 11 — 
24 лет. Не менее печальна статистика и по принятию спиртных 
напитков: Россия по приему алкоголя на душу населения в нача­
ле XXI в. устойчиво лидирует.
На наш взгляд, в России требуется создание реально действу­
ющей системы профилактики потребления психоактивных ве­
ществ, объединение усилий высококвалифицированных специа­
листов. Профилактикой потребления психоактивных веществ 
должны заниматься профессионалы. Недопонимание основных 
проблем, связанных с употреблением наркотиков, некорректное 
применение методов и приемов работы могут привести к прова­
лу самых благих начинаний.
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К.А. Шелонцева 
АНИМЕ КАК МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА
Молодежные субкультуры — сравнительно новое явление в 
истории человечества, феномен XX века. Появление его стало 
возможным, когда общество признало молодежь в качестве са­
мостоятельного социально-культурного образования. Сегодня 
молодежь (45% населения Земли по данным ЮНЕСКО) — соци­
альная группа, большая не только по численности, но и по и вли­
янию на общественные процессы в разных странах. Основная ее 
социальная проблема сводится к маргинальное™ статуса: моло­
дые люди уже не дети, но еще и не взрослые.
Молодым присущи такие возрастные черты, как дух экспери­
ментаторства, максимализма, сумасбродства. Этот период жизни, 
относительно свободный от общественных и семейных обязаннос­
тей, они стараются творчески наполнить приключениями. Сильно 
развитая потребность в соперничестве выражается в изобретении 
все более экстремальных, авантюрных видов спорта, в создании 
новых музыкальных и танцевальных направлений.,Все это способ­
ствует зарождению молодежных субкультур [2].
Субкультура молодёжи формируется под непосредственным 
воздействием культуры «взрослых». Формальная молодёжная 
культура (по определению) базируется на ценностях массовой 
культуры, целях государственной социальной политики и офи­
циальной идеологии.
Выбор тех или иных ценностей связан чаще всего с группо­
выми стереотипами достаточно жёсткого характера — несоглас­
ные сильно рискуют пополнить ряды «лохов» — «отвержен­
